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Skripsi yang berjudul“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 
723/Pdt.G/2009/PA.Kds TERKAIT DENGAN HAK ASUH ANAK AKIBAT 
PERCERAIAN di Pengadilan Agama Kudus.”ini secara umum bertujuan 
untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan Nomor : 723/Pdt.G/2009/PA.Kds 
terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus, 
untuk mengetahui akibat hukum apabila keputusan tersebut tidak  dilaksanakan, 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang bapak lalai dalam 
pemenuhan hak-hak anak tersebut. 
Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal 
teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh melalui studi pustaka. Selain itu juga digunakan data primer sbagai 
pendukung, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini 
diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan 
responden. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam putusan Nomor : 
723/Pdt.G/2009/PA.Kds hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, sebab pada saat itu 
anak masih belum mumayyis. Tetapi setelah perceraian itu terjadi, ayah berusaha 
mengambil hak asuh anak dari ibu. Apapun caranya, ayah akan mengambil alih 
hak asuh anak tersebut. Hal ini yang membuat ibu merasa cemas. Selain sifat 
bapak yang kerasa kepala ingin menguasai anaknya, bapak juga lalai terhadap 
kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. 
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